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, 1 , , $S/R$
.
1.
$S/R$ , $M$ $S$- .
.
$D$ : $Sarrow M$ $R$- (R-derivation) , :
$D(xy)=D(x)y+xD(y)$ , $D(r)=0$ $(\forall x,$ $y\in S,$ $\forall r\in R)$ .
$R$- $D$ $D(x)=mx-xm(m\in M)$ , $D$ (inner)
$Aa$ , $D(x)y=yD(x)(\forall x, y\in S)$ , $D$ (central) .
$S/R$ ,
$\mu:S\otimes_{R}S\ni x\otimes y\mapsto xy\in S$
$S$- (split) , $S/R$ (separable
extension) . F. DeMeyer, E. Ingraharn [1, P.76 Theorern] $S$
$R$- , S. Elliger [2, Satz 4.2] , $S/R$
(1), (2) .
(1) $S/R$ .
(2) $S$- $M$ , $R$- $D$ : $Sarrow M$ .
, ( )
Y. Nakai[11] . ,
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(1) $S/R$ (separable) , $R$- $D$ : $Sarrow M$ .
(2) $S/R$ (weakly separable) , $R$- $D$ : $Sarrow S$
.
(3) $S/R$ (quasi-separable) , $R$- $D$ : $Sarrow M$
.
(4) $S/R$ (weakly quasi-separable) , $R$-
$D$ : $Sarrow S$ .
, .
2. $A$ 1 , $A$ 2
$R_{2}=\{$$T_{2}=\{(\begin{array}{ll}r s0 t\end{array})|r,$ $s,$ $t\in A\}$ , $I_{2}=(\begin{array}{ll}1 00 1\end{array})$$(\begin{array}{ll}r 00 r\end{array})|r\in A\}$ ,
. , $T_{2}/R_{2}$ $I_{2}$ , $T_{2}$ $R_{2}$-
$D$ , $a,$ $b\in A$
$D((\begin{array}{ll}r s0 t\end{array}))=(\begin{array}{lll}0 ra+sb -ta0 0 \end{array})$
. $D$ , $T_{2}/R_{2}$ . $D$
, $T_{2}/R_{2}$ .
$T_{2}/R_{2}$ .
$\varphi:T_{2}\ni x=(\begin{array}{ll}r s0 t\end{array})\mapsto(\begin{array}{ll}r 00 r\end{array})\in R_{2}$
. $T_{2}/R_{2}$ , K. Sugano [13, Proposition 1]
, $x\in T_{2}$ , $e\in T_{2}$ :
$\varphi(x)e=ex$ , $\varphi(e)=1$ .
$e=(\begin{array}{ll}\xi 00 \xi\end{array})(\xi^{2}=\xi\in A)$ $e=0$ , $\varphi(e)=1$ . $T_{2}/R_{2}$
.
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2 , $S$ $A$ ,




$R$ , $R$ $R[X]$ . $R[X]$
1 $f(X)$ (monic polynomial) , $f(X)$ $R[X]$
$(f(X))$ ,
$R[x]=R[X]/(f(X))$ , $x=X+(f(X))$
. , $R[x]/R$ , , $f(X)$
$R[X]$ , .
$f(X)=X^{n}-aX-b\in R[X]$ . $f$ $f’(X)=nX^{n-1}-a$
(resultant) $(2n-1)\cross(2n-1)$ .
$D_{{\rm Res}}=\{\begin{array}{llllllllll}1 0 0 \cdots 0 -a -b 0 \cdots 00 1 0 \cdots 0 0 -a -b \cdots 0\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots 0 \cdots 0 \cdots 1 \cdots 0 n 0 \cdots 0 -a0 -a0 -b00 0 \cdots 0 00\cdots \cdots 0 \cdots n 0 0 \cdots 0 -a\end{array}\}$
, $X^{n}-aX-b$ $(-1) \frac{n(n-1)}{2}{\rm Res}(f, f’)$ , $D_{{\rm Res}}$
$\det(D_{{\rm Res}})=-(n-1)^{n-1}a^{n}+(-1)^{n-1}n^{n}b^{n-1}$ .
$f(X)$ , .
. $f(X)=X^{n}-aX-b\in R[X]$ , .
(1) $f(X)$ .
(2) $f(X)$ $R$ (invertible).
(3) $f’(x)=nx^{n-1}-a$ $R[x]$ .
, ,
, , [1], $[$7$]$ , [8], [9] .
, :
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3. $f(X)=X^{n}-aX-b\in R[X]$ , .
(1) $f(X)$ .
(2) $f(X)$ $B^{1}1$ $R$ (nonzero divisor).
(3) $f’(x)=nx^{n-1}-a$ $R[x]$ .
. $D:R[x]arrow R[x]$ $R$-
$D(x)=\alpha_{n-1}x^{n-1}+\alpha_{n-2}x^{n-2}+\cdots+\alpha_{1}x+\alpha_{0}$ $(\alpha_{i}\in R)$ .






$M=[.00$ $(n \frac{0}{}.1)an_{0}b0$ $(n_{0}-.1)a000^{\cdot}00000$.
$\cdot$ $\cdot$
. $n_{0}b000$. $(n-1)anb000$. $-an000.]$
, $X^{n}-aX-b$ . $R$- $D$
$\alpha_{n-1},$ $\cdots,$ $\alpha_{0}$ 1 (1)
, $M$ .
(1) (2) . (1) (3) .








$*:Rarrow R$ $R$ , ,
$R[X;*]$ . $X$ , , $r\in R$
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$*$ $\rho$ $rX=X\rho(r)$ ,
$*$ $D$ $rX=Xr+D(r)$
. $R[X;*]$ $f(X)$ 1, $f(X)R[X;*]=R[X;*]f(X)$
$R[X;*]_{(0)}$ , $f(X)\in R[X;D]_{(0)}$ ,
:
$R[x;*]=R[X;*]/f(X)R[X;*],$ $x=X+f(X)R[X;*]$ .
$f(X)\in R[X;*]_{(0)}$ , , ,
$R[x;*]/R$ , , .
$[$ 3 $]$ , $[$ 4 $]$ , $[$ 5 $]$ .
, $R$ , 1 (commutative domain)
.
3.1.




, $R$ , .
5. $A=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}=\{0,1, \cdots, 5\}$ , $A[Y]$ , $R=A[Y]/(Y^{6})=A[y]$ ,
$y=Y+(Y^{6})$ .
$\rho:R\ni r=r(y)\mapsto r(5y)\in R$
, $R[X;\rho]$ . $\rho^{2}=1$
$f(X)=X^{2}-a$ , $a= \sum_{i=0}^{2}(a_{2i}y^{2i}+3a_{2i+1}y^{2i+1})\in R$
, $f(X)\in R[X;\rho]_{(0)}$ , $R[x;\rho]=R[X;\rho]/f(X)R[X;\rho]$
. R$arrow$ $\delta$
$\delta(x)=c$ , $\delta(x^{2})=\delta(x)c+c\delta(x)$ , $0 \neq c=3\sum_{i=0}^{5}c_{i}y^{i}\in R$
, $\delta$ $R[x;\rho]$ , $X^{2}-a$




6. $f(X)\in R[X;\rho]_{(0)}$ , $R[x;\rho]=R[X;\rho]/f(X)R[X;*]$ .
$k\neq 1$ $\rho$ , $\delta$ $R[x;\rho]$ R-,ﬄ .
(1) $n\leqq k$ , $f(X)=X^{n}-a_{0}$ ,
$\delta(x)=b\in R$ , Tr $(b)=(\rho^{n-1}+\cdots+\rho+1)(b)=0$
. ,
$(1arrow 1)$ $f(X)=X^{n}$ , Tr$(r)=0$
$r\in R$ ,
$($ 1-2 $)$ $f(X)=X^{n}-a_{0}$
$\{r\in R| Tr(r)=0\}\subseteq\{a_{0}(\rho(r)-r)|r\in R\}$
.
(2) $n=tk+\ell(0\leqq\ell<k)$ , $f(X),$ $\delta(x)$
$f(X)=X^{n}-X^{n-k}a_{n-k}-X^{n-2k}a_{n-2k}-\cdots-X^{n-tk}a_{n-tk}$
$\delta(x)=\sum_{i=0}^{t}x^{ik+1}b_{ik+1}$ $B>$ $\delta(x^{n})=x^{n}\sum_{i=0}^{t}x^{ik}$ $Tr$ $(b_{ik+1})$
. , $n=tk$ $b_{tk+i=0}$ . $R=(\rho-1)R$ , $f(X)$ 1
.
(2) $R=(\rho-1)R$ , $R$
, ,
.
7. $A$ 2 , $R=A[Y]$ , $A$-
$\rho:R\ni Y\mapsto-Y\in R$
, $R[X;\rho]$ . 2 .
(1) $R[X;\rho]_{(0)}$ 2 $f(X)=X^{2}-b(Y^{2})(b(Y)\in R)$ , R-
$\delta$ $\delta(x)=xYb_{1}(Y^{2})(b_{1}(Y)\in R)$ .
, $X^{2}-b(Y^{2})$ .
(2) $R[X;\rho]_{(0)}$ 3 $f(X)=X^{3}-Xa(Y^{2})(a(Y)\in R)$ ,
$R$- $\delta$ $\delta(x)=xYb_{2}(Y^{2})(b_{2}(Y)\in R)$ .
, $X^{3}-Xa(Y^{2})$ .
(1), (2) 2 , .
$R\neq(\rho-1)R$ , 6(2) .
2 , Nagahara [9] . , $R$
, $f(X)=X^{2}-b\in R[X;\rho]_{(0)}$ , ([9, Lemma
2.3] $)$ :
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$f(X)$ $\Leftrightarrow b$ , $z+\rho(z)=1$ $z\in R$ .
$b$ , $z$ , $R[x;\rho]=R[X;\rho]/f(X)R[X;\rho]$










9. $A=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}=\{0,1,2,3\}$ $A[Y]$ $R=A[Y]/(Y^{4})=$
$A[y],$ $y=Y+(Y^{4})$ . $A$- $D$
$D:R\ni y\mapsto 2\in R$
, $R[X;D]$ . , $D$
$f(X)=X^{2}-a$ , $a=2 \sum_{i=0}^{3}a_{i}y^{i}\in R$
, $f(X)\in R[x;D]_{(0)}$ , $R[x;D]=R[X;D]/f(X)R[X;D]$
. $R$ $\delta$
$\delta$ : $R[x;D]\ni x\mapsto xb_{1}+b_{0}$ , $\delta(x^{2})=\delta(x)x+x\delta(x)$ , $0 \neq b_{i}=2\sum_{j=0}^{3}b_{ij}y^{i}\in R$
, $\delta$ $R$ , $f(X)$
. $\delta$ , $f(X)$ .
, [5, Lemma 1], [3, Theorem 4.1] ,
:







10. $p$ $R$ , $f(X)=X^{p}-X^{p-1}a_{p-1}-\cdots-Xa_{1}-a_{0}\in R[X;D]_{(0)}$ ,
$\delta$ $R[x;D]=R[X;D]/f(X)R[X;D]$ $R$- . , .
(1) $f(X)=X^{p}-Xai-a_{0},$ $D(a_{0})=D(a_{1})=0$ , $a_{1}$
$r\in R$ , $D^{p}(r)=D(r)a_{1}$ .
(2) $\delta$ $D^{p-1}(b)=ba_{1}$ $b\in R$ , $\delta(x)=b$ .




11. $R$ 2 , $D:Rarrow R$ $D^{2}=0$
$D(R)$ . $f(X)\in R[X;D]$ , $R[x;D]=$
$R[X;D]/f(X)R[X;D]$ . ( $A$ $A[Y]$
. )
(1) $R[X;D]_{(0)}$ 2 $f(X)=X^{2}-a_{0},$ $D(a_{0})=0$ , $R[x;D]$
$R$- $\delta(x)=b_{0},$ $D(b_{0})=0$ . , $\delta$
$b_{0}\in{\rm Im} D$ . $1\in KerD\subseteq{\rm Im}$ , $p$- ,
$f(X)$ .
(2) $R[X;D]_{(0)}$ 3 . 4
$f(X)=X^{4}-X^{2}a_{2}-a_{0},$ $D(a_{i})=0(i=0,2)$ . $R\sim[x;D]$ $R$-
$\delta$
$\delta(x)=x^{2}b_{2}+b_{0}$ , $D(b_{2})a_{2}=D(b_{0})a_{2}=0$
, $\delta$ $b_{0},$ $b_{2}\in D(R)$ . ,
:
(i) $f(X)=X^{4}-a_{0}$ .
(ii) $f(X)=X^{4}-X^{2}a_{2}-a0\backslash$ , $a_{2}$ ,
$f(X)$ $\Leftrightarrow{\rm Im} D=KerD$ .
$a_{2}$ , $f(X)$ .
.
(iii) $f(X)=X^{4}-X^{2}a_{2}-a_{0}$ , $a_{2}\neq 0$ , $f(X)$
. $\{b\in R|D(b)a_{2}=0\}\subseteq{\rm Im} D$ , $f(X)$ .
(3) $f(X)=X^{6}-X^{4}a_{4}-X^{2}a_{2}-a_{0}$ , $a_{0}$ .
$f(X)$ $\Leftrightarrow{\rm Im} D=KerD$ .
.
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12. $A$ 2 , $T_{2},$ $R_{2}$ 2 , ,
$R_{2}=\{$$T_{2}=\{(\begin{array}{ll}r s0 t\end{array})|r,$ $s,$ $t\in A\}$ , $(\begin{array}{ll}r 00 r\end{array})|r\in A\}$
. 2 , $\xi\in A$
$D:T_{2}\ni z=\{\begin{array}{ll}r s0 t\end{array}\}\mapsto\{\begin{array}{ll}0 s\xi 0 0\end{array}\}\in T_{2}$
$R_{2}$- , $T_{2}[X;D]$ .
(1) $a_{0},$ $a_{1}\in A$ , $\alpha 0=\{\begin{array}{ll}a_{0} 00 a_{0}+\xi(\xi-a_{1})\end{array}\},$ $\alpha_{1}=\{\begin{array}{ll}a_{1} 00 a_{1}\end{array}\}$ ,
$f(X)=X^{2}-X\alpha_{1}-\alpha_{0}\in T_{2}[X;D]_{(0)}$ , $T_{2}[x;D]=T_{2}[X;D]/f(X)T_{2}[X;D]$
.
(i) $0\neq b_{1}\in A$
$a_{0}b_{1}=a_{1}b_{1}=\xi b_{1}=0$
, $T_{2}$- $\delta$
$\delta$ : $T_{2}[x;D]\ni x\mapsto x\beta_{1}=x\{\begin{array}{ll}b_{1} 00 b_{1}\end{array}\}\in T_{2}[x;D]$ , $\delta(x^{2})=x\beta_{1}x+x^{2}\beta_{1}$
, $\delta$ $T_{2}$- . $\delta$
$f(X)$ .
(ii) $f(X)=X^{2}-X\alpha_{1}-\alpha_{0}$ (i) , $a_{1}$ .
, $T_{2}[x;D]$ $T_{2}$- $\delta$ $b_{0},$ $b_{1}\in A$ , :
$\delta(x)=x\beta_{1}+\beta_{0},$ $\beta_{1}=\{\begin{array}{ll}b_{1} 00 b_{1}\end{array}\},$ $\beta_{0}=\{\begin{array}{ll}b_{0} 00 b_{0}-\xi b_{1}\end{array}\},$ $\beta_{1}\alpha_{1}=\beta_{0}\alpha_{1}=0$ .
$a_{1}$ , $T_{2}$- , $f(X)$
.
(2) $a_{1}\in A$ , $\gamma=\{\begin{array}{ll}a_{1} 00 a_{1}+\xi^{2}\end{array}\}$ . , $f(X)=X^{2}-\gamma$
, $f(X)\in T_{2}[X;D]_{(0)}$ . (1) , $\xi^{2}=0$ , $f(X)$
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